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El objetivo de esta investigación es determinar la influencia de la aplicación del 
método ABP en el aprendizaje de CTA en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la 
I.E. N° 1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017.  El tipo de investigación es experimental y de 
diseño descriptivo, cuasi experimental.  Los factores de estudio son dos: la aplicación del 
método ABP y el aprendizaje.  La población y muestra estuvo conformada por 58 
estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N° 1227 Indira Gandhi, Vitarte. Para la 
recolección de datos se confeccionaron instrumentos para medir la aplicación del método 
ABP, así como los resultados del aprendizaje de CTA. Se aplicó a los 58 estudiantes de la 
muestra. Los instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. La 
interpretación de los resultados se realizó mediante la distribución de frecuencias y 
porcentajes, aplicando un tratamiento estadístico inferencial, cuyo análisis arrojó como 
conclusión que si existe una influencia de manera muy significativa entre la aplicación del 
método ABP en el aprendizaje de CTA, por lo que es preciso implementar y capacitar este 
método a los docentes para mejorar el aprendizaje en general. 
 






The objective of this research is to determine the influence of the application of the 
ABP method in the learning of CTA in the students of the fourth year of high school of the 
I.E. N° 1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017. The type of research is experimental and 
descriptive, quasi-experimental design. The study factors are two: the application of the 
PBL method and learning. The population and sample was conformed by 58 students of 
the fourth year of secondary of the I.E. N° 1227 Indira Gandhi, Vitarte. For the collection 
of data, instruments were made to measure the application of the PBL method, as well as 
the results of CTA learning. It was applied to the 58 students of the sample. The 
instruments comply with the qualities of validity and reliability. The interpretation of the 
results was carried out by means of the distribution of frequencies and percentages, 
applying an inferential statistical treatment, whose analysis concluded that if there is a very 
significant influence between the application of the ABP method in the CTA learning, so 
that It is necessary to implement and train this method to teachers to improve learning in 
general. 
 







En un mundo globalizado, donde la única opción que les queda a los pueblos es la 
educación, y obviamente una educación que sea de calidad, debemos entonces dotar de 
todas las herramientas necesarias y suficientes para que se pueda ejecutar con plenitud el 
proceso de enseñanza-aprendizaje; es por esto que se consideró muy importante la 
realización de una propuesta estratégica que contemple todos los elementos para que sea 
posible un aprendizaje significativo. 
De acuerdo a la investigación se ha confirmado que para que se de este problema, 
tenemos en primer instancia; la casi nula, bibliografía especializada y práctica, que 
tenemos en esta área del saber; si consideramos como fuente de información la Internet, 
tenemos el gran problema, de que la mayor parte de ésta, está esparcida, es incompleta, e 
incluso imprecisa, por lo que es bastante complicado ilustrarse con la misma, salvo el caso 
que se tenga vastos conocimientos como para poder discernir todo este tipo de 
información.  
La presente investigación consta de cinco capítulos: El primero, corresponde al 
planteamiento del problema en el cual se considera la formulación del problema, los 
objetivos, la justificación, la fundamentación y formulación de la hipótesis, la 
identificación y clasificación de variables. 
El segundo, se refiere al marco teórico, en ella se presenta antecedentes de 




El tercero, está referido al proceso de contratación de hipótesis; en este capítulo se 
expone la presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 
hipótesis. 
El cuarto, constituye la metodología de la investigación científica, abordando puntos 
como la operacionalización de las variables de investigación, tipificación de la 
investigación, estrategias de investigación, población e instrumentos de recolección de 
datos. 
El quinto capítulo presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel 
inferencial, así como la operacionalización de las variables. 






Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La educación se enfrenta constantemente a innumerables desafíos ante una sociedad 
tan cambiante en todos los campos del saber, en el plano tecnológico y científico, por 
ejemplo, los avances se generan con mayor rapidez en los últimos años, llevando a las 
personas a incorporar y desarrollar paulatinamente competencias básicas de comunicación, 
información e interacción social, que les permita responder y ser parte de esas continuas 
transformaciones, esta situación sin duda obliga a los sistemas educativos a reestructurar o 
crear nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje que conduzcan a la formación de seres 
críticos con respuestas oportunas a las diversas exigencias diarias que va de enfrentar, el 
reto para los docentes, quienes cumplen un importante papel en dichos sistemas, está en 
generar, buscar, adecuar y utilizar estrategias atractivas para lograr lo antes expuesto, 
especialmente en el plano de las ciencias, ya que en los últimos años a pesar de que va 
avanzado a pasos agigantados, en las escuelas el número de personas que sobresalen en 
asignaturas va en constante descenso. 
La Ciencias naturales se destaca como el área que presenta mayor rechazo por parte 
de los estudiantes, si se dice que esta ciencia está en todo lo que rodea al ser humano y que 
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gracias a ella se han logrado innumerables avances ¿Por qué existe en el estudiante una 
percepción negativa hacia el estudio de las ciencias naturales?, ¿por qué el escaso interés 
en el aprendizaje de las ciencias naturales? Posiblemente la causa de estos síntomas 
negativos es las clases expositivas, escasa asertividad en la contextualización de los 
saberes y los aprendizajes por parte de algunos docentes, escaso desarrollo de experiencias 
significativas, falta de laboratorios equipados para las clases que se imparten, escaso 
desarrollo de actitud dinámica y critica frente a la realidad. Ante ello proponemos, 
participación constante de los docentes en las actualizaciones de método, estrategia como 
el ABP para la enseñanza aprendizaje, uso de recursos didácticos de acuerdo a los intereses 
del estudiante y promover las aulas taller. 
Esto genera un problema debido a que existe deserción académica. 
El aprendizaje de CTA en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N° 
1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017, es una constante preocupación debido a las altas tasas 
de reprobación.  
En este tema también debemos tomar en cuenta que gran parte de los estudiantes 
pertenecen a la generación del 90 los cuales tienen nuevos patrones culturales y utilizan 
mucho la tecnología, lo cual debe ser aprovechado y tomado en cuenta por los profesores 
en el dictado de las clases. 
1.2. Formulación del problema  
De acuerdo a lo expuesto, planteamos los siguientes problemas, objeto de la presente 
investigación. Seguidamente tenemos el problema general. 
Problema General 
¿Cómo influye la aplicación del método ABP en el aprendizaje de CTA en los 
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estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N° 1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017? 
 
Problemas Específicos 
¿Cuál es la influencia de la aplicación del método ABP en el aprendizaje de CTA en 
su dimensión conceptual en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N°1227  
Indira Gandhi, Vitarte, 2017? 
¿Cuál es la influencia de la aplicación del método ABP en el aprendizaje de CTA en 
su dimensión procedimental en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. 
N°1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017? 
¿Cuál es la influencia de la aplicación del método ABP en el aprendizaje de CTA en 
su dimensión actitudinal en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N°1227 
Indira Gandhi, Vitarte, 2017? 
1.3. Objetivo General y Específicos  
Objetivo General: 
Determinar la influencia de la aplicación del método ABP en el aprendizaje de CTA 
en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N° 1227 Indira Gandhi, Vitarte, 
2017. 
Objetivos Específicos: 
Identificar la influencia de la aplicación del método ABP en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión conceptual en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N° 
1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017. 
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Determinar la influencia de la aplicación del método ABP en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión procedimental en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. 
N° 1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017. 
Comprobar la influencia de la aplicación del método ABP en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión actitudinal en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N° 
1227  Indira Gandhi, Vitarte, 2017. 
1.4. Importancia y alcances  
Es necesario aplicar el método del aprendizaje basado en problemas, porque el Perú 
es un país con un nivel educativo realmente bajo, muchos estudiantes no se sienten 
satisfechos con sus aprendizajes logrados, esto requiere un cambio de paradigma, los 
docentes deben comprender que es necesario aplicar dicho método diferente a la usada 
actualmente. La aplicación del método será en beneficio de los estudiantes, el ABP 
permitirá a los estudiantes desarrollar distintas aptitudes como, enseñar lo que el estudiante 
necesita aprender, desarrollar las habilidades interpersonales entre los estudiantes para 
lograr un desempeño más alto en equipos, establecer y defender posiciones con evidencia y 
argumento sólido, promueve el criticismo y permite a los estudiantes volverse más flexible 
en el procesamiento de información y enfrentar obligaciones, por estas razones que el ABP 
permitirá mejorar enormemente el aprendizaje del estudiante permitiendo de esta manera, 
contribuir enormemente a la educación. 
El ABP mejora enormemente las estrategias metodológicas del docente al permitir 
que sea el propio alumno el encargado de su aprendizaje, beneficia a la institución 
educativa ya que permitirá, mejorar su calidad de enseñanza, adquirir un prestigio en el 
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ámbito educativo. Esta investigación será útil para futuras investigaciones y para plantear 
un posible cambio sobre las estrategias didácticas empleadas en nuestro país.  
Con este trabajo de investigación pretendo dar un aporte para mejorar el aprendizaje 
buscando la mejor metodología que los docentes podamos aplicar con el fin llegar al 
estudiante de la manera más didáctica logrando así de elevar el rendimiento académico.  
1.5. Limitaciones de la investigación        
a. Limitaciones Teóricas 
Dificultades en la obtención de fuentes primarias y su relación a nuestras 
variables de investigación, los referentes se superan en función a la recopilación de 
datos estadísticos. 
b.  Limitación Temporal 
El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación permitió 
obtener datos de los últimos años. 
c.  Limitación Metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del 
método científico, del método descriptivo y del diseño pre-experimental, con la 
rigurosidad que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos 
que expliquen la influencia de una variable sobre la otra. 
d.  Limitación de Recursos 
Los recursos económicos o presupuesto serán totalmente autofinanciados. 
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e.  Control de problemas 
Durante la aplicación de un instrumento, surgieron diversos aspectos que 
dificultaron obtener en el tiempo programado los resultados obtenidos. La 
investigación como es realizada en un momento dado, podemos realizar en un 
momento no propicio, lo que varía los resultados. 
Además de las limitaciones presentadas por Campos y otros, se considera 
conveniente establecer una limitación más. 
f.  Limitaciones bibliográficas 
Acceso restringido a las bibliotecas. Las universidades particulares son las que 
más investigación poseen sobre el tema. La existencia de libros y materiales de 
consultas es abundante en Internet, pero restringida, todos los investigadores no 
tenemos opción a éstos textos. En las bibliotecas y puestos de venta de libros, se 
encuentra textos generales o textos específicos con un alto valor de compra, que 












Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1.   Antecedentes 
Los antecedentes relevantes que directa o colateralmente se relacionan con las 
presentes investigaciones a nivel nacional e internacional son: 
2.1.1.   Antecedentes nacionales 
Investigaciones Nacionales: 
Hinojo, G., (2008, UNE), en su Tesis titulada El Aprendizaje significativo de Química 
General desde un enfoque Globalizador en los estudiantes de Química de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación, tuvo como propósito enseñar los contenidos de 
la asignatura teniendo presente las necesidades de aprendizaje de los alumnos, y el proceso 
de enseñanza debe de realizarse dentro de un marco contextualizado, pues de esta manera 
se genera una mayor motivación por aprender aquellos contenidos que comúnmente 
ofrecen dificultades y que los conceptos y principios involucrados serán aprendidos más 
fácilmente debido a la contextualización, es decir, relacionando cada uno de los temas a 
aprender con el contexto. Los resultados obtenidos muestran que en la evaluación inicial 
de conocimientos previos el grupo control se encuentra por debajo de los grupos 
experimentales. En lo que respecta al rendimiento obtenido luego de aplicar este enfoque, 
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se presentaron diferencias favorables para los tres grupos experimentales en comparación 
con el grupo control, rendimiento que se ve influenciado directamente por un aumento en 
la motivación e interés que provocó en los alumnos las actividades experimentales. Cabe 
destacar también que se identificó otro factor muy significativo para obtener éxito en la 
aplicación de este enfoque, el compromiso que asume el docente, que en este estudio se 
atribuye a la moderada diferencia expresada entre los grupos experimentales y control. A 
esto último se suma otro factor que es una desventaja para el grupo control y que influye 
en las diferencias observadas en sus rendimientos es la no participación en la plataforma 
virtual y por lo tanto en los foros, que para los alumnos de este grupo, redujo las 
posibilidades de consolidar sus conocimientos e intercambiar ideas tanto con sus 
compañeros como con el tutor a cargo, lo que estaría influenciando directamente en sus 
aprendizajes. 
Perales, J., (2001, UNE). La metodología aprendizaje basado en problemas y la 
tradicional en el aprendizaje por competencias de matemática en los estudiantes del II ciclo 
de la facultad de ciencias administrativas de la Universidad Nacional de Educación 
“Enrique Guzmán y Valle”. 
Con esta investigación se encontró que existen diferencias significativas en la 
metodología aprendizaje basado en problemas, mejora el aprendizaje por competencias de 
los conocimientos estudiantiles del II ciclo de la Facultad de Ciencias Administrativas en 
la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
El método de Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) contribuye a un mejor 
rendimiento académico en los estudiantes de matemática II que cursan el segundo ciclo. 
La dinámica de la aplicación del método ABP permite el cambio de actitud favorable 
en los estudiantes de modo colaborativo y solidario al participar activamente haciendo uso 
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de sus habilidades de razonamiento y estilos de aprendizaje independientemente durante 
las sesiones del desarrollo experimental. 
El uso del ABP como método didáctico mostro que los alumnos y profesores 
modifiquen su conducta y sus actitudes, y tomaron conciencia de desarrollar una serie de 
habilidades para la solución de problemas asignados durante sus actividades de aprendizaje 
en la asignatura de matemática II. 
2.1.2   Antecedentes internacionales 
Lloveras, A., (2011, España, Granada), en su tesis Influencia del Aprendizaje 
Basado en problemas en la práctica profesional, concluye que: 
 La mayoría de las categorías y códigos identificados en nuestro trabajo engloban las 
competencias transversales de enfermería. 
 Existe una superposición, entre las categorías y códigos de la etapa estudiantil y 
aquellas de etapa profesional. 
 La diferencia entre la etapa estudiantil y profesional se encuentra en los sub códigos 
y las relevantes que los describen. 
 En la etapa estudiantil, las categorías y los códigos se orientan hacia la adquisición 
de las competencias transversales de las enfermeras, mientras que las mismas 
categorías y códigos en la etapa profesional se orientan a la aplicación en el día a día 
de dichas competencias. 




 El autoaprendizaje, el trabajo en equipo y los hábitos intelectuales que se entrenan 
con el ABP persisten en la etapa profesional, y son el eje de la sociedad del 
conocimiento en el espacio europeo de educación superior. 
El aprendizaje basado en problemas (ABP) como estrategia didáctica para la 
enseñanza de la asignatura de inteligencia artificial, de sexto nivel de la Escuela de 
Sistemas de la Pontificia Universidad Católica sede Santo Domingo. 
Con esta investigación se trata de dar solución de alguna manera a la problemática 
que se venía presentando en la Escuela de Sistemas de la PUCE-SD, tanto para los 
estudiantes como para los docentes de la materia de Inteligencia Artificial. De acuerdo a la 
información recabada en esta investigación, la cual fue emitida especialmente por parte de 
los estudiantes y docentes; en la toda la universidad no existe un documento guía, que de 
alguna manera favorezca la comprensión y que a la vez facilite el aprendizaje significativo 
de la materia de Inteligencia Artificial, problema que se da, por lo complicado y abstractos 
que son los materiales didácticos existentes sean en cualquier biblioteca o librerías del 
país. 
Bonilla, M., (2015, Pontificia Universidad Católica del Ecuador), en la tesis 
Propuesta metodológica para el aprendizaje significativo de biología  en las y los 
estudiantes que acuden a la unidad de química de la universidad central del Ecuador 
(UCE), la cual tiene como objetivo proponer un aprendizaje constructivista que permita 
acoplar la teoría con la práctica dando instrumentos que aportan los estudiantes y el 
docente en mejoras del conocimiento de esta ciencia exacta.  
El documento posee una estructura en tres bloques: el primer capítulo está 
claramente orientado a servir como fundamento de partida, aportando un trazado teórico de 
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la actual situación y análisis de la Unidad de Biología de la UCE; el segundo capítulo es la 
fundamentación teórica y explicación de la metodología constructivista utilizada; el tercer 
y cuarto capítulo consisten en el desarrollo y aplicación de instrumentos de evaluación y 
verificación, se incluyen los resultados obtenidos a través de diferentes estrategias 
metodológicas utilizadas, tanto cualitativas como cuantitativas. Finalmente se presentan las 
conclusiones halladas a través de los diferentes instrumentos metodológicos ,y en especial 
la de orden constructivista que manifiesta un trabajo innovador en el aspecto académico; la 
sensibilización con el grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la 
FIGEMPA, resultó halagador por la predisposición de las y los estudiantes, llegando 
incluso a concatenar trabajos de orden académico como futuros proyectos de orden 
profesional, para lo cual se da valía para futuros trabajos y por lo tanto desarrollar la 
investigación en la Unidad Académica de Biología. 
Finalmente, ciertas recomendaciones son propuestas de actuación, concretadas en la 
implementación de la nueva metodología realizada en la Unidad de Biología de la UCE, 
con el fin de facilitar el aprendizaje de las y los estudiantes. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Método Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  
Origen 
En las décadas de los 60’s y 70’s un grupo de educadores médicos de la Universidad 
de McMaster (Canadá) reconoció la necesidad de replantear tanto los contenidos como la 
forma de enseñanza de la medicina, con la finalidad de conseguir una mejor preparación de 
sus estudiantes para satisfacer las demandas de la práctica profesional. La educación 
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médica, que se caracterizaba por seguir un patrón intensivo de clases expositivas de 
ciencia básica, seguido de un programa exhaustivo de enseñanza clínica, fue 
convirtiéndose gradualmente en una forma inefectiva e inhumana de preparar estudiantes, 
en vista del crecimiento explosivo de la información médica y las nuevas tecnologías, 
además de las demandas rápidamente cambiantes de la práctica profesional. Era evidente, 
para estos educadores, que el perfil de sus egresados requería habilidades para la solución 
de problemas, lo cual incluía la habilidad para adquirir información, sintetizarla en 
posibles hipótesis y probar esas hipótesis a través de la adquisición de información 
adicional. Ellos denominaron a este proceso como de Razonamiento Hipotético Deductivo. 
Sobre esta base, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de McMaster 
estableció una nueva escuela de medicina, con una propuesta educacional innovadora que 
fue implementada a lo largo de los tres años de su plan curricular y que es conocida 
actualmente en todo el mundo como Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) (Problem 
Based Learning, PBL) (Barrows, 1996). La primera promoción de la nueva escuela de 
medicina de la Universidad de McMaster se graduó en 1972. Por el mismo tiempo, la 
especialidad de Medicina Humana de la Universidad de Michigan implementó un curso 
basado en resolución de problemas en su currículo preclínico. También a inicios de los 
años 70’s las universidades de Maastricht (Holanda) y Newcastle (Australia) crearon 
escuelas de medicina implementando el Aprendizaje Basado en Problemas en su estructura 
curricular. A inicios de los 80’s, otras escuelas de medicina que mantenían estructuras 
curriculares convencionales empezaron a desarrollar planes paralelos estructurados en base 
al ABP. La universidad que lideró esta tendencia fue la de New México, en los Estados 
Unidos. Un poco más tarde otras escuelas asumieron el reto de transformar su plan 
curricular completo en una estructura ABP. Las universidades líderes en esta empresa 
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fueron la de Hawái, Harvard y Sherbrooke (Canadá) (Barrow, 1996). En los últimos treinta 
años el aprendizaje basado en problemas ha sido adoptado por escuelas de medicina en 
todo el mundo. Más recientemente ha sido aplicado en una diversidad de escuelas 
profesionales y el interés en su incorporación en la educación superior en general ha ido 
incrementándose día a día. 
Concepto 
El ABP es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y 
reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado 
por el profesor.  
Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la 
materia y, seguidamente, propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos 
contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes 
adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, 
sin que el docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese temario.  
Barrows (1986) define al ABP como “un método de aprendizaje basado en el 
principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e integración de los 
nuevos conocimientos”. En esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los 
propios alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso.  
Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el 
aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de 
lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en 
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aspectos muy diversos”. Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas 
competencias. Entre ellas, de Miguel (2005) destaca: 
Resolución de problemas  
• Toma de decisiones  
• Trabajo en equipo  
• Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información)  
• Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia…  
Prieto (2006) citando a Engels y Woods añade: 
Identificación de problemas relevantes del contexto profesional  
- La conciencia del propio aprendizaje  
- La planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender  
- El pensamiento crítico  
- El aprendizaje auto dirigido 
- Las habilidades de evaluación y autoevaluación  
- El aprendizaje permanente  
Aparte de todas las mencionadas y como complemento a todas ellas podemos decir 
que el ABP favorece el desarrollo de habilidades en cuanto a la búsqueda y manejo de 
información y además desarrolla las habilidades de investigación ya que, los alumnos en el 
proceso de aprendizaje, tendrán que, a partir de un enunciado, averiguar y comprender qué 
es lo que pasa y lograr una solución adecuada. 
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Características del ABP  
En palabras de Exley y Dennick (2007), el ABP implica un aprendizaje activo, 
cooperativo, centrado en el estudiante, asociado con un aprendizaje independiente muy 
motivado. Veamos un poco más detenidamente alguna de sus características principales:  
Responde a una metodología centrada en el alumno y en su aprendizaje. A través del 
trabajo autónomo y en equipo los estudiantes deben lograr los objetivos planteados en el 
tiempo previsto.  
Los alumnos trabajan en pequeños grupos (autores como Morales y Landa (2004), 
Exley y Dennick (2007), de Miguel (2005) recomiendan que el número de miembros de 
cada grupo oscile entre cinco y ocho), lo que favorece que los alumnos gestionen 
eficazmente los posibles conflictos que surjan entre ellos y que todos se responsabilicen de 
la consecución de los objetivos previstos. Esta responsabilidad asumida por todos los 
miembros del grupo ayuda a que la motivación por llevar a cabo la tarea sea elevada y que 
adquieran un compromiso real y fuerte con sus aprendizajes y con los de sus compañeros.  
Esta metodología favorece la posibilidad de interrelacionar distintas materias o 
disciplinas académicas. Para intentar solucionar un problema los alumnos pueden (y es 
aconsejable) necesitar recurrir a conocimientos de distintas asignaturas ya adquiridos. Esto 
ayuda a que los estudiantes integren en un “todo” coherente sus aprendizajes.  
El ABP puede utilizarse como una estrategia más dentro del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, aunque también es posible aplicarlo en una asignatura durante todo el curso 




Objetivos del ABP  
El ABP busca un desarrollo integral en los alumnos y conjuga la adquisición 
desconocimientos propios de la especialidad de estudio, además de habilidades, actitudes y 
valores. Se pueden señalar los siguientes objetivos del ABP: Promover en el alumno la 
responsabilidad de su propio aprendizaje. Desarrollar una base de conocimiento relevante 
caracterizada por profundidad y flexibilidad. 
Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 
conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida. Desarrollar habilidades 
para las relaciones interpersonales. Involucrar al alumno en un reto (problema, situación o 
tarea) con iniciativa y entusiasmo. Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de 
acuerdo a una base desconocimiento integrado y flexible. Monitorear la existencia de 
objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de desarrollo de los alumnos. Orientar la falta 
de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz hacia la búsqueda de la mejora. 
Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un equipo para 
alcanzar una meta común. 
Ventajas del ABP  
Sánchez (1994), plantea que las ventajas del ABP que son: 
 Estudiantes con mayor motivación: el método estimula que los estudiantes se 
involucren más en el aprendizaje debido a que sienten que tienes la posibilidad de 
interactuar con la realidad y observar los resultados de dicha interacción. 
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 El aprendizaje más significativo: el ABP ofrece a los estudiantes una respuesta obvia 
a pregunta como ¿para que se requiere aprender cierta información? ¿Cómo se 
relaciona lo que se hace y aprende a la escuela con lo que pasa en la realidad? 
 Desarrollo de habilidades de pensamiento: la misma dinámica del proceso en el ABP 
y el enfrentarse a problemas lleva a los estudiantes hacia un pensamiento crítico y 
creativo. 
 Desarrollo de habilidades para el aprendizaje: el ABP promueve la observación 
sobre el propio proceso de aprendizaje, los estudiantes ya que también evalúan su 
aprendizaje ya que generan sus propias estrategias para la definición del problema, 
recaudación de información, análisis de datos, la construcción de hipótesis y la 
evaluación. 
 Integración de un modelo de trabajo: el ABP lleva a los estudiantes al aprendizaje de 
los contenidos de información de manera similar a la que utilizaran en situaciones 
futuras, fomentando que lo aprendido se comprenda y no solo se memorice. 
 Posibilita mayor retención de información: al enfrentar situaciones de la realidad los 
estudiantes recuerdan con mayor facilidad la información ya que esta es más 
significativa para ellos. 
 Permite la integración del conocimiento: los conocimientos de diferentes disciplinas 
se integran para dar soluciones al problema sobre el cual se está trabajando, de tal 
modo que el aprendizaje no se da solo en fracciones sino de manera integral y 
dinámica. 
 Las habilidades que se desarrollan son perdurables: al estimular habilidades de 
estudio auto dirigido, los estudiantes mejoraran su capacidad para estudiar e 
investigar sin ayuda de nadie, para afrontar cualquier obstáculo, tanto de orden 
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teórico como practico, a lo largo de su vida. Los estudiantes aprenden resolviendo o 
analizando problemas del mundo real y aprender a aplicar los conocimientos 
adquiridos a lo largo de su vida en problemas reales. 
 Incremento de su auto dirección: los estudiantes asumen la responsabilidad de su 
aprendizaje, seleccionan los recursos de investigación que requieren: libros, revistas, 
bancos de información, etc. 
 Mejoramiento de comprensión y desarrollo de habilidades: con el uso de problemas 
de la vida real, se incrementan los niveles de comprensión, permitiendo utilizar su 
conocimiento y habilidades.  
 Habilidades interpersonales y habilidades de trabajo en equipo: el ABP promueve la 
interacción incrementando algunas habilidades como: trabajo de dinámica de grupos, 
evaluación de compañeros y como presentar y defender sus trabajos.  
 Actitud auto motivada: los problemas en el estudiante incrementan su atención y 
motivación. Es una manera más natural de aprender. Les ayuda a continuar con su 
aprendizaje al salir de la universidad. 
2.2.2 Aprendizaje de CTA 
Aprendizaje 
El aprendizaje bajo la integración de estas metodologías es presentado como un 
proceso activo, llamado aprendizaje experiencial o situado, que genera cambios 
sustanciales en el estudiante, ya que busca que éste desarrolle sus capacidades reflexivas y 
su pensamiento (Barriga, 2006). Generalmente se representa a este tipo de aprendizaje 
como un proceso cíclico que lleva al estudiante a una mejor contextualización. 
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El aprendizaje de la biología bajo la integración del ABP como estrategia 
didáctica 
Los cursos de CTA de Educación Media General deben dar el mensaje de que sus 
conceptos, leyes y principios permiten entender los fenómenos que ocurren en su entorno, 
así como conocer los productos y materiales que usa en su vida cotidiana (Ministerio de 
Educación, 1990). El ABP y el AC, como estrategia didáctica integrada, llevan en sí una 
metodología que se adecúa a este nivel, y resulta eficaz en el proceso, desarrollando cada 
uno de los objetivos planteados en el programa. 
Las interacciones que se dan en cada grupo permiten llevar al estudiante a la 
reestructuración de algunos conocimientos previos, al cambio cognitivo producto de las 
diversas opiniones y argumentos presentados por sus compañeros. Así, se promueve un 
desarrollo integral, mayor calidad de razonamiento, pensamiento crítico, mejor 
construcción del conocimiento, desarrollo de habilidades para el análisis y la resolución de 
problemas 
Estilos de aprendizaje 
Tanto desde el punto de vista del profesor como del estudiante, el concepto de estilos 
de aprendizaje resulta especialmente interesante porque nos ofrece una teoría sustentada en 
sugerencias y aplicaciones prácticas con grandes posibilidades de conseguir un aprendizaje 
mucho más efectivo. Y por tanto cuanto mayor sea la información que el formador recabe 
del discente, mayores serán las posibilidades de acercamiento entre los tres vértices del 




Algunas investigaciones han permitido definir qué son los estilos de aprendizaje y 
sus resultados, muestran que existen diversas formas de percibir y procesar la información, 
con lo cual este concepto tiene el carácter procedimental que posee todo aprendizaje 
(Esteban, M., 2003). Para Pujol, (2003), citado en Cázares, A. (2009), el término estilos de 
aprendizaje hace alusión a cómo los individuos perciben el mundo y por lo tanto, en la 
forma en que prefieren aprender y recibir instrucción. Pujol, L. (2008) cita a Ford (2001), 
quien considera a los estilos de aprendizaje como una tendencia consistente a adoptar un 
tipo de estrategia de procesamiento de información. Sternberg, (1994), citado por Pujol, L. 
(2008), se refiere al estilo como la forma preferida que se tiene de usar las propias 
habilidades. Una de las definiciones más acertadas de estilos de aprendizaje es como “los 
rasgos cognitivos afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente 
estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 
aprendizaje", Keefe (1988) citado en Alonso, y Gallego, (1994). 
En diversos contextos de aprendizaje existen variables personales que son entendidas 
como aquellas que explican las diferentes formas de abordar, planificar y responder ante 
las demandas del aprendizaje. Por esta razón, encontramos distintas estrategias que son 
resultado del conocimiento y control de procesos meta cognitivos, las cuales hacen 
referencia a la forma individual de conocer la propia manera de aprender y pensar, que 
Varela, M. (2006) define como la cognición de la cognición, el conocimiento sobre cómo 
se conoce. Puente, A. (1994), señala que los conocimientos meta cognitivos relativos a la 
persona son aquellos en que un sujeto tiene nociones sobre los conocimientos y 
capacidades de las personas, incluido uno mismo, por tanto, en determinados contextos es 
posible aplicarlos atendiendo a diversos factores que ofrece el entorno. Desde esta 
perspectiva, es el mismo sujeto quien participa activamente del proceso antes, durante y 
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después de realizar la actividad, en otras palabras, se preocupa de la planificación, 
supervisión y evaluación atendiendo a la aplicación de una estrategia cognitiva, que en 
palabras, son los planes coordinados y contextualizados para lograr determinados objetivos 
utilizando recursos y procedimientos que permitan un procesamiento adecuado de la 
información, enfrentándose a ésta con eficacia e implicando la incorporación de 
información, su retención y recuperación que le permite resolver nuevos problemas y 
tomar decisiones adecuadas logrando un control en su propio aprendizaje. 
Por lo general el aprendizaje depende en gran medida de cómo enseña el profesor, de 
cuanto él domina los contenidos, de las estrategias pedagógicas que emplea y 
evidentemente de su estilo de enseñanza, pues generalmente favorecen a sus propios 
estilos de aprendizaje. Esto se debe a que ellos enseñan de la misma forma en que se les 
enseñó en la universidad, favoreciendo el estilo conferencia, y además se inclinan hacia 
aquellos estudiantes que son intuitivos, verbales, deductivos, reflexivos y secuenciales 
(Felder, 1996). 
Otro aspecto importante es conocer el estilo de aprendizaje que predomina en los 
estudiantes universitarios, ya que es una herramienta muy útil para el docente, esto le 
permitiría adaptar su estilo de enseñanza para lograr una mejor comprensión de los 
conceptos, lo que se traduce en un mejor rendimiento académico (Duda y Riley, 1990; 
Lemmon, 1982). A la vez, con esto podría acceder a estrategias evaluativas más 
apropiados para comprobar el progreso de los estudiantes, (Lochart y Schmeck, 1983), así 
mismo para los estudiantes sería de una gran utilidad porque podrían planificar el 
aprendizaje según sus estilos y así optimizarían sus resultados (Alonso y cols., 1994). 
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2.2.3.  Definición de términos básicos 
Actividad 
 Es el conjunto de tareas que se desarrollan con la finalidad de alcanzar objetivos y 
metas. 
Autoconocimiento 
Es el conocimiento de uno mismo. Todavía no está considerado por la Real 
Academia Española pero este término ya es empleado en numerosos textos de psicología, 
sobre todo en la psicología evolutiva. Es reconocerse con defectos y virtudes. 
Autorregulación 
Es la habilidad de una persona para controlar su comportamiento. 
Automatización 
Es darse a uno mismo las razones, impulso, entusiasmo e interés que provoca una 
acción específica o un determinado comportamiento. La motivación está presente en todas 
las funciones de la vida: actos simples, como el comer que está motivado por el hambre, la 
educación está motivado por el deseo de conocimiento. 
Calidad total 
La educación se puede gerenciar con el método DEMING porque constituye una 





Criterios de desempeño 
Parte constitutiva de una norma técnica de competencia laboral que se refiere al 
conjunto de atributos que deberán presentar tanto los resultados obtenidos, como el 
desempeño mismo de un elemento de competencia; es decir, el cómo y el qué se espera del 
desempeño. Los criterios de desempeño se asocian a los elementos de competencia. 
Democracia 
Forma de gobierno en la que el poder o derecho de gobernar reside en el pueblo que 
elige a sus gobernantes. 
Desempeño profesional docente 
Es el conjunto de actividades educativas que el profesor realiza en el contexto 
escolar, comprende desde el diseño cuidadoso de la preparación de clases, de la 
elaboración de sesión de aprendizaje, de la selección del material educativo, la conducción 
responsable del desarrollo de las clases, de la elaboración de las pruebas, la calificación de 
los trabajos, la realización de las tutorías, hasta la evaluación de los procesos de 
aprendizaje. 
Desempeño emocional 
Es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los sentimientos de los 
demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás 





Compromiso profesional del docente en el proceso educativo. 
Desempeño académico 
Es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. 
Desempeño actitudinal 
Desarrolla la actitud del docente a una actitud favorable para el mejor desempeño 
profesional y ser motivado, asertivo, equilibrado, empático, comunicativo, reflexivo y alta 
autoestima. 
Eficiencia 
Mejorar la enseñanza mediante la racionalización y mejor uso de los recursos y 
participación activa de los actores educativos. 
Empatía 
Es la capacidad cognitiva de percibir, en un contexto común, lo que otro individuo 
puede sentir. También es descrita como un sentimiento de participación afectiva de una 
persona en la realidad que afecta a otra. 
Hábitos de estudio 
Es considerado como la práctica constante de las mismas actividades; se requiere de 
acciones cotidianas, las cuales serán con el tiempo un hábito afectivo siempre y cuando 




Es la capacidad de identificar nuestros propios sentimientos, conocimientos, 
motivaciones, regulaciones y los sentimientos de los demás. Es utilizar nuestras emociones 
de manera adecuada para lograr de nuestros propósitos y metas.  
Liderazgo 
Es el arte o capacidad de influir en una persona o grupo para la obtención de metas. 
En psicología social, es el rol de la personalidad en el análisis de grupos pequeños. En 
sociología, influencia que se puede ejercer sobre una colectividad. 
Relaciones con otros agentes 
El líder debe hacer participar y promover relaciones con agentes educativos internos 
y externos para brindar el servicio educativo. 
Proyecto 
Conjunto de actividades que considera la idea o intención de ejecutar algo. Su puesta 
en práctica significará la creación de bienes y servicio para la satisfacción de necesidades. 
Jurisdicción 
Es el ámbito de competencia en el que se ejercen las atribuciones y 
responsabilidades asignadas a una entidad pública. 
Reingeniería 
Consiste en el rediseño radical de procesos de negocios con el propósito de aumentar 
la capacidad de competir en el mercado mediante la reducción de costos y el mejoramiento 
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de la calidad. En el campo educativo la corriente de la reingeniería ha recibido diversidad 
de nombres, entre ellos, innovación, democratización, modernización y rediseño del 
proceso de enseñanza / aprendizaje. La meta es siempre la misma: elevar la calidad de 
educación. 
Rendimiento académico 
Es una medida de las capacidades respondientes o indicativos que manifiestan, en 








Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
Hipótesis General  
La aplicación del método ABP del docente para la enseñanza de CTA influye 
positivamente en el aprendizaje en estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. 
N°1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017. 
Hipótesis Específicas 
La aplicación del método ABP influye significativamente en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión conceptual en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. 
N°1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017. 
La aplicación del método ABP influye significativamente en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión procedimental en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. 
N°1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017. 
La aplicación del método ABP influye significativamente en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión actitudinal en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. 




Variable Independiente: Uso de la Metodología ABP. 
El ABP es una metodología centrada en el aprendizaje, en la investigación y 
reflexión que siguen los alumnos para llegar a una solución ante un problema planteado 
por el profesor.  
Generalmente, dentro del proceso educativo, el docente explica una parte de la 
materia y, seguidamente, propone a los alumnos una actividad de aplicación de dichos 
contenidos. Sin embargo, el ABP se plantea como medio para que los estudiantes 
adquieran esos conocimientos y los apliquen para solucionar un problema real o ficticio, 
sin que el docente utilice la lección magistral u otro método para transmitir ese temario. 
Indicadores 
• Proceso experimental 
• Hipótesis 
• Sistemática 
• Expresión material 
• Actividad de pensamiento 
• Meditando 
• Instrucción 
• Desarrollar habilidades 
• Liderazgo 
3.2.1. Variable Dependiente: Aprendizaje del estudiante. 
Aprendizaje del estudiante, es el resultado del rendimiento, traducido en calificativos 
cuantitativos en términos vigesimales según parámetros establecidos. 
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3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1.  





Participa en la presentación del problema. 
Relaciona los conocimientos previos y nuevos 






Reconoce los temas de aprendizaje. 
Manifiesta su capacidad de síntesis. 
Analiza los temas más importantes y significativos 
(pensamiento crítico). 




Realiza búsqueda y selección de información. 
Utiliza diversas técnicas de lectura. 
Clasifica la información ordenada. 
Resolución del 
problema 
Trabaja de manera individual y grupal. 





Tabla 2.  




Conceptualiza características de CTA 
Distingue teorías, leyes y principios de la CTA 
 
Procedimental 
Diferencia pensamientos divergentes y convergentes.  
Identifica los procesos, tipos y aspectos de CTA.  
Define las características de los temas de CTA.  
Actitudinal Propone alternativas de solución 
Respeta las opiniones de los compañeros 









Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque es cuantitativo porque utiliza la recolección de datos para probar una 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio es experimental, porque se manipularon las variables. 
Así mismo, el presente trabajo de investigación materia del estudio es aplicada, dado 
que esta investigación se distingue por “tener propósitos prácticos inmediatos bien 
definidos, es decir se investiga para actuar, transformar, modificar o producir cambios en 
un determinado sector de la realidad” (Carrasco 2009, p. 43). 
Método inductivo 
Se utilizó la rúbrica para poder inferir la influencia del aprendizaje basado en 





Fue indispensable para el tratamiento estadístico de los datos obtenidos de las 
variables independiente y dependiente, haciendo uso de los diferentes tipos de rubrica. 
4.3. Diseño de investigación 
Los diseños cuasi-experimentales también manipulan deliberadamente, al menos, 
una variable independiente para observar su efecto y relación con una o más variables 
dependientes, sólo que difieren de los experimentos puros en el grado de seguridad o 
confiabilidad que puede tener sobre la equivalencia inicial de los grupos. (Hernández, 
Fernández y Baptista 2010, p. 148). 
En los diseños cuasi-experimentales los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni 
se emparejan, sino que dichos grupos ya están formados antes del experimento, son grupos 
intactos. 
El diseño se diagrama de la manera siguiente: 
GE                O1             x              O2 
GC                O3              -             O4 
Dónde: 
GE  = es grupo experimental 
GC  = es el grupo de control 
O1 y O3  = son pruebas de entrada para ambos grupos 
O2 y O4  = son pruebas de salida para ambos grupos 
X       = es el trabajo experimental 
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4.4. Población y muestra 
Población  
Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que comparten 
por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de 
una asociación voluntaria o de una agrupación, trabajadores, empleados de una misma 
institución”. La población considerada para la investigación está conformada por 58 
estudiantes de las dos secciones (A, B) del cuarto año de secundaria de la I.E. N°1227 
Indira Gandhi, 2017.  
Muestra 
El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña de la 
población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales características 
de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las principales 
características de la población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la 
muestra, generalice sus resultados a la población”. En el caso de nuestra investigación por 
la naturaleza del estudio el muestreo será el no probabilístico y de tipo intencional, es decir 
Cuarto A que es el grupo experimental con 29 estudiantes y Cuarto B es el grupo Control 
con 29 estudiantes.  
Unidad de análisis: 
Estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N°1227 Indira Gandhi, 2017. 
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4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Las Técnicas que se han utilizado en el desarrollo de la presente investigación han 
sido las siguientes:  
La encuesta 
La encuesta llevada a cabo se dirigió a los 58 estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la I.E. N°1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017,  siendo sus instrumentos la 
prueba de entrada y de salida. 
La observación 
Se ha empleado ésta Técnica para tener una presencia importante en el ámbito 
geográfico en el cual desarrollan sus actividades para efectos de tener un registro visual de 
lo que realmente ocurre en una situación real, debiendo clasificarse y consignar los 
acontecimientos más importantes en base a un esquema previamente elaborado teniendo en 
cuenta la naturaleza del problema, por lo tanto se registrará la conducta y las características 
del desempeño de los estudiantes en las actividades que desarrollan en forma cotidiana. 
Tabla 3.  
Técnicas e instrumentos de las variables 
Variable Técnica Instrumento 
Uso del método ABP Observación  Rubrica de evaluación  





Propiedades de los instrumentos  
•  La validez. Los instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para 
mayor efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
•  La confiabilidad. Se utilizó el coeficiente de  Alfa  de Cronbach  porque las 
respuestas son de acuerdo a una valoración de tipo LIKERT, el cual  permitirá al 
investigador  medir la apreciación de los estudiantes respecto a las variables en 
estudio. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvieron en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas.Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
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determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permiten 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúan en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos son interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Sánchez, (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 




Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así,  Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 22.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
 La hipótesis central 
 Las hipótesis especificas 
 Los resultados de los gráficos y las tablas 
4.7 Procedimiento 
La estrategia que permitió contrastar la hipótesis, se realizó de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
a)  Los datos recolectados fueron codificados y procesados en el Software SPSS versión 
22, haciendo uso inicial de las pruebas estadísticas descriptivas mediante tabla de 
frecuencias y gráficas de barras para analizar cómo se manifiestan las características 
y los perfiles del liderazgo y la calidad de la gestión educativa. 
Cabe mencionar que se hará uso del software SPSS V.22 para el procesamiento de la 
información. 
b)  Para el contraste de las hipótesis, se utilizó las pruebas estadística T de Student, con 
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la finalidad de conocer si había diferencias o no.  
c)  La contrastación de las hipótesis se ejecutó mediante el valor p, la cual requiere las 
siguientes interpretaciones: 
Si valor p = 0,05, se acepta hipótesis nula (Ho) 


















Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validación y confiabilidad del instrumento 
5.1.1. Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, S. 
(2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
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La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento. 
A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los instrumentos 
en su totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre diversos 
aspectos como: 
Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, 
Consistencia, Coherencia y Metodología 
De los resultados procesados podemos concluir que los dos Test son válidos, el 












Tabla 4.  








































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 90 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 80 90 80 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 
85 80 85  80 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre aprendizaje 
CTA. 
90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 85 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 81 









Tabla 5.  
Opinión de expertos para la validación del segundo Test: Prueba de salida aprendizaje 
CTA. 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 

































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 78 80 80 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 75 80 85 90 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
80 80 85    90 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
80 75 80 80 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre  
aprendizaje CTA. 
80 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
80 85 80 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 80 80 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 90 
totales  80% 81% 83% 87% 
Media de validación 83%  
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Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación de la prueba de entrada se utilizó Kuder Richardson, el cual arrojó 
el siguiente resultado: 
Tabla 6  
Confiabilidad de la prueba de entrada 
Estadísticos de fiabilidad 
Kuder Richardson N° de elementos 
0,922 10 
El coeficiente Kr es 0,922, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el test. 
Para la validación del cuestionario de la prueba de salida se utilizó Kuder 
Richardson, el cual arrojó el siguiente resultado: 
Tabla 7.  
Confiabilidad de la prueba de salida 
Estadísticos de fiabilidad 




El coeficiente Kr es 0,963, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el test. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Resultados descriptivos 
De las variables en estudio Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y aprendizaje 
de CTA. Los resultados de la estadística descriptiva están construidos mediante las 
medidas de tendencia central como la media, mediana y moda. 
La dispersión de datos es determinada mediante la varianza y desviación estándar, 
que mide la variación de las observaciones con respecto a la media. 
Coeficiente de variación 
El coeficiente de variación es expreso mediante la desviación estándar dividido por 
la media expresada en porcentaje, mostrando una mejor interpretación porcentual del 
grado de variabilidad que la desviación típica o estándar considerando la media. A mayor 
valor porcentual del coeficiente de variación mayor será la heterogeneidad de los valores 
de la variable; y a menor coeficiente de variación porcentual mayor homogeneidad en los 
valores de la variable. Suele representarse por medio de las siglas C.V. 
 Se calcula mediante:             
Donde Sx  es la desviación estándar 




Tabla 8.  
Resumen estadístico descriptivo: Grupo Control 
Datos de entrada (Control) Datos de salida (Control) 
Media 9.48 
Error típico 0.38 
Mediana 10 
Moda 8 
Desviación estándar 2.05 
Varianza de la muestra 4.19 
Curtosis 0.46 






Nivel de confianza (95.0%) 0.78 
Media 12.34 
Error típico 0.39 
Mediana 12 
Moda 12 
Desviación estándar 2.11 
Varianza de la muestra 4.45 
Curtosis 0.67 






Nivel de confianza (95.0%) 0.80 
C.V. Datos de entrada 21,58          C.V. Datos de salida 17,085 
Interpretación 
Los resultados que se muestra en el cuadro de resumen con respecto a las medidas de 
tendencia central como la media, mediana y moda son diferentes en consecuencia son de 




 Interpretación del coeficiente de variación porcentual 
Los datos de salida tienen menor variabilidad porcentual C.V. = 17,085, mientras los 
datos de entrada tienen mayor variabilidad con C.V. = 21,58 
Esto quiere decir que los datos de salida son más uniformes en sus resultados.  
Tabla 9 . 
Resumen estadístico descriptivo: Grupo Experimental 
Datos de entrada (Experimental) Datos de salida (Experimental) 
Media 11.76 
Error típico 0.40 
Mediana 12 
Moda 14 
Desviación estándar 2.15 
Varianza de la muestra 4.62 
Curtosis -0.91 






Nivel de confianza (95.0%) 0.82 
Media 15.45 
Error típico 0.26 
Mediana 15 
Moda 14 
Desviación estándar 1.40 
Varianza de la muestra 1.97 
Curtosis -1.12 






Nivel de confianza (95.0%) 0.53 
C.V. Datos de entrada 18,28          C.V. Datos de salida 9,087 
Interpretación 
Los resultados que se muestra en el cuadro de resumen con respecto a las medidas de 
tendencia central como la media, mediana y moda son diferentes en consecuencia son de 
tipo asimétrico.   
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Interpretación del coeficiente de variación porcentual 
Los datos de salida aplicando el método de Aprendizaje Basado en Problemas tienen 
menor variabilidad porcentual C.V. = 9.087, mientras los datos de entrada aplicando el 
método de Aprendizaje Basado en Problemas ABP tienen mayor variabilidad por el 
C.V. = 18.28 
Esto quiere decir que los datos de salida aplicando el método de Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP) de salida son más uniformes en sus resultados. Se puede concluir que 
el método de ABP es bueno, porque da resultados más uniformes en la mejora del 
aprendizaje de CTA.  
5.2.2. Análisis de Hipótesis 
El propósito del presente estudio fue determinar la relación entre el presupuesto por 
resultados y la calidad educativa. 
En tal sentido, el estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter 
descriptivo. En estas investigaciones, Danhke (1980), citado en Hernández, S. (2006), 
señaló que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 
a un análisis. Los estudios descriptivos permiten medir y describir la información, su 
posterior análisis e interpretación sistemática de las características del fenómeno estudiado 
con base en la realidad del ambiente planteado. 
Asimismo, se definió como una investigación de tipo correlacional, a tal efecto Ary 
(1994), la define como un tipo de investigación descriptiva que se usa comúnmente y que 
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trata de determinar el grado de relación existente entre las variables. Permiten indagar 
hasta qué punto las alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de la otra. 
Dentro de este orden de ideas, Hernández S. (2006) señala que la utilidad de los 
estudios correlaciónales es saber cómo se puede comportar una variable o concepto al 
conocer el comportamiento de otras variables relacionadas 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
La estrategia, en este caso, siguió el siguiente procedimiento: 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
- Selección del nivel de significación (5%). 
- Identificación del estadístico de prueba (Coeficiente de correlación de Pearson). 
- Formulación de las reglas de decisión. 
- Tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 
hipótesis alternativa H1 o de investigación. 
Normalidad 
Antes de realizar cualquier análisis estadístico se deben tener presentes las 
condiciones de aplicación del mismo. En casi todos los análisis estadísticos, la asunción de 
normalidad es un común denominador. De ahí que comencemos con la prueba estadística 
de Normalidad. 
Prueba de Normalidad 
Es indispensable conocer que cuando se aplica una herramienta estadística en donde 
se involucran variables continuas o cuantitativas es fundamental determinar si la 
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información obtenida en el proceso, tiene un comportamiento mediante una distribución 
normal. Para ello la estadística posee algunas pruebas, entre ellas encontramos la prueba de 
Ji-cuadrado , Kolmogorov-Smirnov,  Lilliefors, Shapiro y Wilks o la prueba de Anderson 
Darling; pero una manera muy sencilla de realizar la prueba de normalidad es 








                                 Figura 1 Histograma de frecuencias de notas 
Prueba de Kolgomorov-Smirnov 
La prueba de Kolmogorov -Smirnov  con la modificación de Lillierfors   es aplicada 
únicamente a variables continuas y calcula la distancia máxima entre la función de 
distribución empírica de la muestra seleccionada y la teórica, en este caso la normal. La 
prueba de Kolmogorov-Smirnov es la más utilizada y se considera uno de los test más 




Tabla 10.  
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 




Desviación típica 1.40 




Z de Kolmogorov-Smirnov 1,014 
Sig. asintót. (bilateral) ,255 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 
tenemos que: H0: Los datos provienen de una población normal 
H1: Los datos no provienen de una población normal 
Ahora nuestro nivel de significancia es el 5% ósea el 0.05 y si: 
Sig. Asintótica (bilateral) del cuadro es mayor que el nivel de significancia (0.255 > 
0.05) entonces se acepta la Hipótesis nula (H0), y se rechaza la Hipótesis alterna (H1), por 
lo cual se determina que nuestros datos se ajustan a una curva normal y se puede utilizar 




Proceso de contratación de hipótesis general  
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0:  La aplicación del método ABP del docente para la enseñanza de CTA no influye en 
el aprendizaje en estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N°1227 Indira 
Gandhi, Vitarte, 2017. 
H1:  La aplicación del método ABP del docente para la enseñanza de CTA influye 
positivamente en el aprendizaje en estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. 
N°1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
c. Identificación del estadístico de prueba: T de Student. 
d. Formulación de las reglas de decisión. 
Tabla 11.   
De Student Hipótesis general 
 
  
Muestras independientes  
t gl Sig.  Media D.S. 
Error típ. de 
la media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
  Superior Inferior 
PSGC 










e. Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y 
aceptar la hipótesis alternativa o de investigación. 
Siendo la significación calculada por el SPSS 0,001 y el escogido en la investigación 
como nivel de significación el 5% es decir  0,05 por lo que 0,05 > 0,001, por lo que se 
concluye que la aplicación del método ABP del docente para la enseñanza de CTA influye 
positivamente en el aprendizaje en estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. 
N°1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017. 
Proceso de contratación de hipótesis especifica 1  
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0:  La aplicación del método ABP no influye en el aprendizaje de CTA en su dimensión 
conceptual en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N°1227 Indira 
Gandhi, Vitarte, 2017. 
H1:  La aplicación del método ABP influye significativamente en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión conceptual en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. 
N°1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
c. Identificación del estadístico de prueba: T de Student. 






Tabla 12   
de Student Hipótesis especifica 1 
 
  
Muestras independientes  
t gl Sig.  Media D.S. 
Error típ. de la 
media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
   Superior Inferior 
PSGC 
PSGE 






Figura 3. Student Hipótesis especifica 1 
e. Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y 
aceptar la hipótesis alternativa o de investigación. 
Siendo la significación calculada por el SPSS 0,001 y el escogido en la investigación 
como nivel de significación el 5% es decir  0,05 por lo que 0,05 > 0,002, por lo que se 
concluye que la aplicación del método ABP del docente para la enseñanza de CTA influye 
positivamente en el aprendizaje conceptual en estudiantes del cuarto año de secundaria de la 







Hipótesis Específicas 2: 
Proceso de contratación de hipótesis especifica 2  
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0:  La aplicación del método ABP no influye en el aprendizaje de CTA en su dimensión 
procedimental en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N°1227 
Indira Gandhi, Vitarte, 2017. 
H1:  La aplicación del método ABP influye significativamente en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión procedimental en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la 
I.E. N°1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
c. Identificación del estadístico de prueba: T de Student. 
d. Formulación de las reglas de decisión. 
Tabla 13.   
de Student Hipótesis especifica 2 
 
  
Muestras independientes  
t gl Sig.  Media D.S. 
Error típ. de 
la 
media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
   Superior Inferior 
PSGC 
PSGE 









Figura 4. Student Hipótesis especifica 2 
e. Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y 
aceptar la hipótesis alternativa o de investigación. 
Siendo la significación calculada por el SPSS 0,001 y el escogido en la investigación 
como nivel de significación el 5% es decir 0,05 por lo que 0,05 > 0,001, por lo que se 
concluye que la aplicación del método ABP del docente para la enseñanza de CTA influye 
positivamente en el aprendizaje procedimental en estudiantes del cuarto año de secundaria 
de la I.E. N°1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017. 
Hipótesis Específicas 3: 
Proceso de contratación de hipótesis especifica 3 
a. Formulación de la hipótesis estadística  
H0:  La aplicación del método ABP no influye en el aprendizaje de CTA en su dimensión 
actitudinal en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N°1227 Indira 
Gandhi, Vitarte, 2017. 
H1:  La aplicación del método ABP influye significativamente en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión actitudinal en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. 





b. Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
c. Identificación del estadístico de prueba: T de Student. 
d. Formulación de las reglas de decisión. 
Tabla 14  
de Student Hipótesis especifica 3 
 
  
Muestras independientes  
t gl Sig.  Media D.S. 
Error típ. de 
la media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
   Superior Inferior 
PSGC 
PSGE 





Figura 5. Student Hipótesis especifica 3 
e. Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y 
aceptar la hipótesis alternativa o de investigación. 
Siendo la significación calculada por el SPSS 0,001 y el escogido en la investigación 
como nivel de significación el 5% es decir 0,05 por lo que 0,05 > 0,000, por lo que se 
concluye que la aplicación del método ABP del docente para la enseñanza de CTA influye 
positivamente en el aprendizaje actitudinal en estudiantes del cuarto año de secundaria de 





5.3.  Discusión de resultados 
El Método Aprendizaje Basado en Problemas muestra su efectividad al comparar los 
resultados. Con los resultados obtenidos vemos que se encuentran distanciados y existe 
diferencia entre los dos grupos, lo que nos permite manifestar, que los estudiantes del 
grupo experimental han mejorado su aprendizaje de CTA de la I.E. N°1227 Indira Gandhi, 
Vitarte, 2017. 
 Con esto se demuestra la hipótesis planteada en la presente investigación: La 
aplicación del método ABP del docente para la enseñanza de CTA influye positivamente 
en el aprendizaje en estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N°1227 Indira 
Gandhi, Vitarte, 2017. 
Los resultados nos permiten colegir que el método Aprendizaje Basado en 
Problemas es eficaz y productivo. Primero, a diferencia del tratamiento del grupo de 
control, el grupo experimental trabajó cuatro sesiones, durante las cuales se aplicó el ABP 
buscando elevar el aprendizaje de CTA en los estudiantes. Segundo, realizaron la 
organización y distribución del trabajo a llevar a cabo; buscaron bibliografía; 
seleccionaron información adecuada y pertinente; se buscó la participación constante de 
los estudiantes y su respectiva evaluación, la cual fue constante. Finalmente, al observar y 
comparar los promedios de los dos grupos (experimental y control), notamos que la mejora 
obtenida fue del grupo experimental luego de la aplicación del ABP a los estudiantes. Esto 
confirma la validez de la aplicación del método y consideramos que estos resultados serían 





1. Luego de la contrastación realizada se concluye que la aplicación del método ABP 
del docente para la enseñanza de CTA influye positivamente en el aprendizaje 
conceptual en estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N°1227 Indira 
Gandhi, Vitarte, 2017. 
2. Se concluye que la aplicación del método ABP del docente para la enseñanza de 
CTA influye positivamente en el aprendizaje conceptual en estudiantes del cuarto 
año de secundaria de la I.E. N°1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017. 
3. De igual modo se concluye que la aplicación del método ABP del docente para la 
enseñanza de CTA influye positivamente en el aprendizaje procedimental en 
estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N°1227 Indira Gandhi, Vitarte, 
2017. 
4. Siendo la significación calculada por el SPSS 0,001 y el escogido en la investigación 
como nivel de significación el 5% es decir  0,05 por lo que 0,05 > 0,000, por lo que 
se concluye que la aplicación del método ABP del docente para la enseñanza de 
CTA influye positivamente en el aprendizaje actitudinal en estudiantes del cuarto 








1. Recomendar la aplicación del método aprendizaje basado en problemas en el curso 
de CTA a fin de mejorar el nivel de conocimientos en los estudiantes de la I.E. 
N°1227 Indira Gandhi, Vitarte, 2017. 
2. Realizar una capacitación sobre el uso del método aprendizaje basado en problemas 
con estudiantes de características similares a fin de promover su uso en grupos de 
estudiantes interesados. 
3. A los docentes y a la comunidad educativa en general para que puedan realizar 
procesos de enseñanza - aprendizaje aplicando el Método ABP para garantizar el 
logro de un buen aprendizaje en los estudiantes. 
4. A las Instituciones Públicas, Privadas y Pedagógicos, se recomienda la aplicación del 
Método ABP para garantizar el logro de un buen nivel de aprendizaje que redundará 
en beneficio de los estudiantes. 
5. Capacitar a los docentes en la aplicación de esta metodología e incluir en las 
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Apendice A: Matriz de consistencia                                        
Influencia del Método Basado en Problemas (ABP) para el aprendizaje de CTA en los estudiantes del cuarto año de secundaria de la I.E. N°1227 
Indira Gandhi, Vitarte, 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Metodología 
Problema general 
¿Cómo influye la aplicación del método 
ABP en el aprendizaje de CTA en los 
estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la I.E. N°1227  Indira 
Gandhi, Vitarte, 2017? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la influencia de la aplicación del 
método ABP en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión conceptual en los 
estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la I.E. N°1227   Indira 
Objetivo general 
Determinar la influencia de la aplicación del 
método ABP en el aprendizaje de 
CTA en su dimensión conceptual en 
los estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la I.E. N°1227   Indira 
Gandhi, Vitarte, 2017. 
Objetivos específicos 
Identificar la influencia de la aplicación del 
método ABP en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión conceptual en los 
estudiantes del cuarto año de secundaria 
Hipótesis principal  
La aplicación del método ABP del docente 
para la enseñanza de CTA influye 
positivamente en el aprendizaje en 
estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la I.E. N°1227 Indira 
Gandhi, Vitarte, 2017. 
Hipótesis especificas 
La aplicación del método ABP influye 
significativamente en el aprendizaje de 
CTA en su dimensión conceptual en los 
estudiantes del cuarto año de secundaria 
Enfoque y Diseño de 
Investigación:                                 
Por sus características se ubica 
en el enfoque cuantitativo, en 
cuanto las variables son 
susceptibles de medición 
estadística.   
Información cuantitativa o 
cuantificable (medible).  
El diseño de investigación 
corresponde a una 
investigación descriptiva y 
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Gandhi, Vitarte, 2017? 
¿Cuál es la influencia de la aplicación del 
método ABP en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión procedimental en los 
estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la I.E. N°1227   Indira 
Gandhi, Vitarte, 2017? 
¿Cuál es la influencia de la aplicación del 
método ABP en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión actitudinal en los 
estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la I.E. N°1227   Indira 
Gandhi, Vitarte, 2017? 
de la I.E. N°1227  Indira Gandhi, Vitarte, 
2017. 
Determinar la influencia de la aplicación del 
método ABP en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión procedimental en los 
estudiantes del cuarto año de secundaria 
de la I.E. N°1227 Indira Gandhi, Vitarte, 
2017. 
 Comprobar la influencia de la aplicación del 
método ABP en el aprendizaje de CTA 
en su dimensión actitudinal en los 
estudiantes del cuarto año de secundaria 
de la I.E. N°1227   Indira Gandhi, 
Vitarte, 2017. 
de la I.E. N°1227   Indira Gandhi, 
Vitarte, 2017. 
La aplicación del método ABP influye 
significativamente en el aprendizaje de 
CTA en su dimensión procedimental en 
los estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la I.E. N°1227 Indira 
Gandhi, Vitarte, 2017. 
La aplicación del método ABP influye 
significativamente en el aprendizaje 
de CTA en su dimensión actitudinal 
en los estudiantes del cuarto año de 
secundaria de la I.E. N°1227   Indira 
Gandhi, Vitarte, 2017. 
cuasi experimental  
         Los diseños cuasi-
experimentales también 
manipulan deliberadamente, 
al menos, una variable 
independiente para observar 
su efecto y relación con una 
o más variables 
dependientes, sólo que 
difieren de los experimentos 
puros en el grado de 
seguridad o confiabilidad 
que puede tener sobre la 




Apéndice B: Instrumentos de recolección de datos 
PRUEBA DIAGNÓSTICA DEL ÁREA DE CTA 
CUARTO GRADO DE SECUNDARIA 
Institución Educativa:………………………………………………….. 
Apellidos y Nombres: …………………………………………………………………… 
Grado:……....Sección: ………… 
1. DELIMITANDO EL PROBLEMA: 
Lee el siguiente texto: 
“Juan pregunta a su abuelo: Oye abuelo ¿Por qué los viejitos se encogen? 
Buena pregunta hijo, te voy a contar una historia: La gravedad hace que todos nos 
encojamos a diario. Cuando estamos parados, la gravedad jala nuestro cuerpo y esto 
comprime los discos entre las vértebras, lo que hace que nos encojamos hasta 1 cm 
durante el día. 
Estoy preocupándome abuelo, que desesperación. 
No te preocupes Juanito, al acostarnos nuestros discos intervertebrales recuperan su forma 
original. Sin embargo con el paso de los años producimos cada vez menos hormonas 
que cumplen está función, y, el encogimiento, poco a poco, se vuelve permanente”. 
De acuerdo al texto anterior, menciona el conocimiento científico que se relaciona con el 
problema: 
A. El encogimiento en los ancianos se debe a la fuerza de la gravedad. 




C. Solo los ancianos y adolescentes tienden a encogerse por efecto de la fuerza de la 
gravedad. 
D. Solo los adultos tienden a encogerse por efecto de la gravedad de la Tierra. 
2. Las sustancias químicas 
Las sustancias químicas industrializadas se han convertido en componentes esenciales de 
la sociedad, debido a que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los países de 
alto grado de desarrollo. Las sustancias químicas juegan un papel importante al 
solucionar diversos problemas como son el cuidado a la salud, la producción de 
alimentos, desarrollo de energía no contaminante y las telecomunicaciones. Muchas 
de las sustancias químicas mejoran nuestra calidad de vida, las que no son 
perjudiciales ni para el medio ambiente ni para la salud humana. Sin embargo, 
cuando son emitidas, en determinadas cantidades, pueden ser nocivas; en este caso 
sólo deben utilizarse cuando sus riesgos puedan controlarse adecuadamente. Gran 
cantidad de sustancias químicas utilizadas en la vida son emitidas al medio ambiente; 
las condiciones de su liberación al medio ambiente, por ejemplo emisiones al aire o 
al agua y condiciones del medio ambiente como la temperatura del medio receptor y 
la cantidad de radiación solar, todas ellas son perjudiciales para la vida en la Tierra. 
Tomado y adaptado de: http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/prepa3/n1/m13.html 
Selecciona la pregunta referida al problema que puedan ser indagadas, con conocimiento 
científico, utilizando leyes y principios científicos: 
Causa: Uso de productos químicos 
Efecto: Contaminación ambiental 
A. ¿Algunos productos químicos contribuyen a disminuir el calentamiento global? 
B. ¿Los productos químicos disminuyen los hábitats de diversas especies? 




D. ¿El uso adecuado y racional de productos químicos contribuye a disminuir la 
contaminación ambiental? 
3. La contaminación por mercurio es sumamente grave en Madre de Dios y Puno 
Se calcula que 40.5 toneladas de mercurio es utilizado por la minería artesanal para extraer 
oro, que contaminan los ríos de Madre de Dios cada año, causando graves daños a la 
salud de las personas. Esa cantidad representa solo el 5.6% de las emisiones de 
mercurio causadas por la minería artesanal a nivel mundial. 
Existen estudios que revelan la presencia de una alta concentración de mercurio en el 
suelo, los peces y en el organismo de las personas en Madre de Dios y también en las 
zonas muy alejadas como los ríos Manu y Candamo. 
El 76,5 por ciento de participantes del estudio tenía niveles de mercurio que superaban el 
límite máximo permisible por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 6 de 
cada 10 pescados consumidos en Puerto Maldonado tenían niveles de mercurio 
superiores al permisible. 
Resulta particularmente crítica la situación de la población indígena, ya que es la que 
reporta los niveles de concentración de mercurio más elevados, debido a que su 
principal fuente de proteínas es el consumo de pescado. 
Tomado y adaptado de: http://diariocorreo.pe/ciudad/la-contaminacion-por-mercurio-
essumamente-grave-en-madre-de-dios-y-puno-573878/ 
Los seres humanos se arriesgan a ingerir niveles peligrosos de mercurio cuando comen 
pescado contaminado y no se puede eliminar descartando la piel u otras partes. Una 
vez dentro del cuerpo humano, el mercurio funciona atacando diversos órganos. 
La exposición al mercurio es peligrosa para las mujeres embarazadas y los niños pequeños, 
puede causar retraso mental, parálisis cerebral, sordera y ceguera. Incluso en dosis 
pequeñas puede afectar el desarrollo del niño, causando déficit de atención y 
problemas de aprendizaje. 
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En los adultos, el mercurio puede afectar adversamente la fertilidad y la regulación de la 
presión arterial, además, causa pérdida de la memoria, temblores, pérdida de la 
visión y entumecimiento de los dedos de manos y pies. También podría producir 
enfermedad cardiaca. 
Tomado y adaptado de: http://www.nrdc.org/health/effects/mercury/espanol/effects.asp 
Considerando las variables, formula una hipótesis y luego selecciona aquella que relaciona 
las variables que responden al problema. 
Variable independiente: Uso del mercurio en la Minería artesanal y consumo de pescados 
en su alimentación.  
Variable dependiente: Número de casos de personas con niveles altos de mercurio en su 
organismo. 
 A. El uso adecuado y arbitrario del mercurio en la minería artesanal disminuirá los casos 
de personas con niveles altos de mercurio en su organismo. 
 B. El uso adecuado del mercurio en la Minería artesanal aumentará el número de casos de 
personas con niveles altos de mercurio en su organismo.  
C. El uso adecuado y racional del mercurio en la minería artesanal disminuirá los casos de 
personas con retraso mental, parálisis cerebral, sordera y ceguera.  
D. El uso descontrolado del mercurio en la minería artesanal disminuirá el número de 
personas con niveles altos de mercurio en su organismo.  
4. Zika  
Los estudiantes de Cuarto Grado de Educación Secundaria al escuchar por la radio, ver y 
leer noticias asociadas a la Organización Mundial de la Salud, en la cual alertan 
sobre el zika, la misma que se está propagando en algunas regiones del mundo; 
deciden realizar una investigación en su Institución Educativa para determinar el 
grado de conocimiento que tiene la población en cuanto a las medidas de prevención. 
Para ello se plantean las siguientes preguntas: ¿Qué organismo provoca la 
enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas del zika?, ¿En qué medios se desarrolla la 
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enfermedad? ¿Cuáles son las medidas de prevención para evitar el contagio? De las 
técnicas que se mencionan a continuación ¿Cuál es la técnica más apropiada para 
recoger esta información?  
A. Entrevista 
B. Observación  
C. Test 
D. Encuesta  
5. Moléculas de calcio observadas al microscopio El docente pide a los estudiantes de 
Cuarto Grado de Educación Secundaria que observen y reconozcan en el 
microscopio las moléculas de calcio que hay en el vaso de precipitado que está 
utilizando Juan. El docente le sugiere que cuenten la cantidad de moléculas que 
existen en la muestra observada a 40x. ¿Cuál de las siguientes proposiciones justifica 
la selección de herramientas, materiales, equipos e instrumentos de precisión que 
permitan obtener datos fiables y suficientes? 
 A. El microscopio al aumento de 40x permitirá observar mejor las moléculas de calcio. 
 B. Todos los aumentos del microscopio permiten observar la cantidad de moléculas de 
calcio. C. Un estereoscopio podría ayudarnos a contar mejor la cantidad de 
moléculas en la muestra. D. Es necesario agregar una coloración a la muestra para 
identificar más rápido las moléculas de calcio. 
6. Utilizando unidades de medida 
Los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Secundaria se encuentran en el Aula 
Funcional realizando un experimento sobre mediciones. El docente les encarga 
medir el área del Aula 
Funcional, la longitud de la mesa de trabajo, la masa de un plumón de pizarra, y el 
volumen de un vaso de precipitado sin medida. Según los datos solicitados ¿Cuáles 
serían las unidades de medida 
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a utilizarse en el recojo de información, siguiendo el orden dado? 
A. M2, M, kg y cm3 
B. M2, m, Kg y cc 
C. m2 , m, kg y cc 
D. M2, m, kg y CC 
7. ¿Qué tipo de gráfico utilizo? 
Los estudiantes se encuentran realizando una encuesta sobre el Valor Nutricional de los 
Alimentos de su localidad. Se realiza la encuesta a 60 personas. A la pregunta sobre ¿Qué 
alimentos consumen más?, se tienen los siguientes resultados: el 25% consume 
verduras, el 
25% consume frutas, 30% consume carbohidratos y un 20% incluye en su alimentación 
comida rápida. ¿Cuál sería el gráfico más apropiado para representar los datos de su 
encuesta? 
A. Gráfico de barras 
B. Gráfico circular 
C. Polígono de frecuencias 
D. Pictograma. 
8. Importancia de los simulacros de sismo 
Los simulacros son la única manera de saber si hemos asimilado el conocimiento recibido 
para estar preparados ante una emergencia, ya sea natural o antrópica. 
Pero durante un sismo nuestro accionar es muy diferente al que alguna vez nos 
recomendaron. Por tanto, es importante participar en los diferentes simulacros de 




(INDECI). Los simulacros nos sirven para poner en práctica todas las recomendaciones, es 
la única manera de saber que tan bien conocemos los procedimientos para 
salvaguardar nuestra vida y la de nuestras familias y corregir posibles errores que 
detectemos. Es de vital importancia que estos ensayos se realicen en casa con mucha 
responsabilidad, identificar las zonas seguras, estableciendo una ruta de evacuación, 
preparar las mochilas para alguna emergencia, entre otras medidas que nos ayudarán 
a estar mejor preparados. 
¿Cuál de las siguientes proposiciones está relacionada con la causa de estos hechos? 
A. La placa de Nazca es una placa tectónica que se encuentra en el Océano Pacífico 
oriental, frente a la costa occidental de América del Sur. 
B. El Perú se encuentra en una zona altamente sísmica y en cualquier momento puede 
ocurrir un terremoto, por ello la importancia de realizar los simulacros. 
C. Los procesos geológicos internos originan diversos fenómenos que repercuten en la 
superficie en forma de volcanes o sismos, por eso es necesario estar preparados. 
D. Los procesos geológicos se dan debido a las altas temperaturas del interior de la Tierra 
lo que conlleva a los fenómenos geológicos externos. 
9. La contaminación por plásticos aumenta cada día más 
Según estudios presentados en el Foro Económico Mundial, al menos 8 millones de 
toneladas de plásticos terminan en el océano cada año, hasta el año 2015. Se 
pronostica que, de no haber una cultura del reciclaje, en el año 2050 habría más 
plásticos que peces en el mar. 
Frente a esta problemática y como estudiante ¿Qué cambios se debería hacer para mejorar 
la indagación realizada y no llegar a lo pronosticado para el 2050? 
A. Difundir la importancia de la cultura del reciclaje. 




C. Difundir los peligros del plástico en el ambiente y como se deterioran los ecosistemas. 
D. Promover la reutilización de los plásticos. 
10. Considerando el texto anterior ¿Qué nueva pregunta se pueden plantear los estudiantes 
en relación a los resultados obtenidos? 
A. ¿Influirán los plásticos en la alteración del ecosistema marino? 
B. ¿Será posible que las autoridades puedan ayudar a controlar la producción de plásticos? 
C. ¿Qué acciones debemos tomar para que las personas reciclen conscientemente? 
D. ¿Será posible dar a conocer a la humanidad los peligros del plástico y sus derivados y el 
deterioro que causan a los ecosistemas? 
11. Efectos de la deforestación 
Nuestros bosques están desapareciendo poco a poco por la tala indiscriminada que 
nosotros mismos realizamos. El hombre no solo contribuye al calentamiento global, 
sino que es culpable directo de éste. Los procesos industriales creados por el hombre, 
procesos de combustión en los que invierten elementos químicos, son los causantes 
directos de l a acumulación de gases en la atmósfera que provocan el efecto 
invernadero. 
Tomado y adaptado de: http://elblogverde.com/calentamiento-global-el-hombre-
contribuye/ 
Ante esta posición podemos señalar que: 
A. La Revolución Industrial y el desarrollo de nuevas tecnologías están contribuyendo al 
calentamiento global. 
B. El avance tecnológico avanza silenciosamente elaborando sustancias y productos que 
contaminan el ambiente. 
C. Los ganaderos no reutilizan los excrementos de los animales, por lo cual todo ese gas se 
dispersa en el aire, produciendo la contaminación del aire. 
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D. Los seres humanos debemos reaccionar ante el calentamiento global que estamos 
produciendo y realizar acciones que contribuyan a disminuir la contaminación y 
dejar a nuestros descendientes un ambiente sano. 
 12. Las bolsas de plástico flotan en el aire  
Al adquirir un producto en el mercado o supermercado observamos que todo es envuelto 
en bolsas plásticas. En todo lugar encontramos bolsas plásticas, en el agua, en el aire 
y en el suelo. La cantidad de plásticos que flotan en los océanos del mundo está 
aumentando dramáticamente. Son cantidades de plástico suspendidas en los océanos, 
tales como bolsas plásticas, botellas, envases y otros residuos, que han sido 
atrapados por las corrientes. Su impacto en el ecosistema marino es deplorable 
debido a su origen tóxico y su amenaza a la vida marina. Las bolsas de plástico 
representan una de las principales amenazas y causas de muerte en animales 
marinos, puesto que son confundidas por alimentos, debido a su color brillante o se 
ven animadas por los movimientos del agua. Animales de tierra y agua se ahogan 
con estas bolsas ocasionándoles dolor, angustia, infecciones, asfixia hasta la muerte. 
Tomado y adaptado de: http://venezuelaverde.com/por-que-no-usar-bolsas-plasticas/ 
En relación al avance tecnológico, de las bolsas plásticas se puede decir que:  
A. Pueden ingresar a la cadena alimenticia de los seres humanos, originando una muerte 
lenta.  
B. En un futuro próximo serán los principales contaminantes del mundo marino. 
 C. En su fabricación se consumen grandes cantidades de energía.  
D. Están compuestas por diversas sustancias del petróleo.  
13. Reciclando el agua de una piscina A grandes males, grandes remedios. El ahorro de 
agua requiere de un cambio de mentalidad y de explotar cada posibilidad, por 
mínima que parezca. Observamos que el agua de las piscinas de algunas 
instituciones educativas se va a los desagües, sin embargo no le damos la 
reutilización necesaria. ¿Qué podríamos hacer para ahorrar recursos en la Institución 
Educativa reutilizando el agua de la piscina? A. Es conveniente reutilizar el agua 
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para el baldeo de la Institución Educativa. B. Reutilizar el agua en proyectos 
productivos de la Institución Educativa, como viveros y biohuerto, ya que el cloro se 
evapora rápidamente. C. Reutilizar el agua en el regado de las áreas verdes. D. 
Guardar el agua en envases los cuales servirán para el regado de los viveros, 
biohuerto y de las áreas verdes de la Institución Educativa. 14.De la pregunta 
anterior ¿Qué especificaciones de diseño se podrían realizar para establecer una 
alternativa de solución al problema de la pérdida del agua en la Institución 
Educativa? 
A. Instalar un sistema de regadío desde los envases de agua hacia las zonas que lo 
necesitan. 
B. El agua solo se podrá utilizar en una zona. 
C. El agua de “desagüe” de una zona puede pasar a otra zona para continuar regando. 
D. El agua de la piscina a través del sistema de regadío esta apta para regar todas las zonas 
que lo requieran, así como para baldear la Institución Educativa. 
15. Reutilizando el agua de la piscina 
Un grupo de estudiantes del 
Cuarto Grado de Educación 
Secundaria propusieron reutilizar el agua de la piscina, y para ello idearon reutilizar llantas 
como macetas, según la imagen adjunta. http://jardinplantas.com/wpcontent/ 
2014/08/neumaticos -maceta.jpg 
¿Por qué las llantas han sido distribuidas de esa manera en el prototipo mostrado? 
A. Las macetas son útiles para plantas ornamentales y de estación. 
B. Las macetas son útiles para plantas pequeñas, hortalizas con tallos y hierbas aromáticas. 
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C. Las macetas son útiles para plantas pequeñas, ornamentales y comestibles, y han sido 
dispuestas de esa manera porque el agua de las macetas superiores filtran a las 
macetas inferiores. 
D. Estas macetas pueden utilizarse para cualquier tipo de planta con raíces grandes y 
tallos. 
16. La electricidad tiene muchos beneficios, pero también muchos riesgos asociados que 
pueden acabar en pocos minutos con todos los bienes que tanto sacrificio nos ha 
costado, sin mencionar el peligro inminente que algún ser querido pierda la vida por 
culpa de una medida que no se tomó a tiempo. Es una fuerza tan potente que es 
capaz de hacer funcionar muchos de los aparatos que usamos a diario. Es una forma 
de energía muy especial, con tal potencia que pone en funcionamiento al 
microondas, las lámparas, los focos de luz, la plancha y demás aparatos eléctricos 
que conocemos. Con solo conectarlos a una fuente a alimentación que les brinde 
corriente eléctrica, estos aparatos cumplen la función para la que fueron creados. La 
energía eléctrica puede transformarse en calor, movimiento y luz. La inteligencia 
humana es tan grande que ha podido colaborar en su transformación para beneficio 
de la humanidad, sin embargo muchos aprovechamos mal esta energía. 
Si la electricidad produce tantos beneficios a la humanidad ¿Por qué la energía eléctrica es 





17. Los páramos andinos frente a la amenaza de la minería 
Los páramos son ecosistemas únicos de gran biodiversidad que, existen únicamente 
en ciertas zonas altas de Venezuela, Ecuador, Colombia y Perú, en lo que concierne a 
América del Sur. Los suelos de los páramos funcionan como esponjas que absorben el 
agua de la atmósfera, las lagunas y las lluvias y con ella alimentan los cauces de los ríos, 
garantizando el abastecimiento de agua a las ciudades desérticas de la Costa. 
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La importancia ecológica de los páramos es tal que existen leyes que los protege y 
que prohíbe las actividades extractivas en ellos. La lucha de las comunidades y 
organizaciones sociales es para proteger los páramos y garantizar el abastecimiento de 
agua. 
Los páramos peruanos se encuentran al norte del país, el 75 % en el departamento de 
Piura (provincias de Ayabaca y Huancabamba) y el resto en Cajamarca (provincias de Jaén 
y San Ignacio). 
Aquí, las políticas gubernamentales de expansión de las concesiones para la 
explotación de los recursos naturales sin adecuados criterios sociales y ambientales han 
llevado a que alrededor del 45% de los páramos de la región Piura se encuentren bajo 
concesión minera. Entre estas concesiones destaca el proyecto Río Blanco, de la empresa 
china Ziijin, al que las comunidades de Ayabaca y Huancabamba se han opuesto 
férreamente desde hace años y que es aún un conflicto irresuelto. 
Se viene impulsando la articulación entre organizaciones ecologistas que promueven 
la conservación de los páramos y comunidades amenazadas por la minería, a fin de 
visibilizar las conexiones entre estos dos temas y reforzar la noción de que los páramos 
brindan importantes servicios ambientales (provisión de agua, almacenamiento de carbono, 
riqueza paisajística) que las comunidades pueden ayudar a preservar e incluso aprovechar 
como fuente generadora de ingresos alternativa a la minería (agricultura sostenible, 
ecoturismo). 
Tomado y adaptado de: http://www.11.be/es/actualidad/item/peru-los-paramos-andinos-
frentea- la-amenaza-de-la-minería. 
¿Cuáles son las implicancias éticas de la minería frente a la sostenibilidad del ecosistema 








18. Tóxicos por plaguicidas y abonos 
Plaguicidas o pesticidas son sustancias destinadas a combatir las plagas de las 
plantas, pero pueden producir toxicidad en el hombre y los animales a través del agua de 
consumo, los alimentos y el ambiente. Los más peligrosos están prohibidos pero aún 
persiste su efecto, y se han encontrado cantidades considerables de plaguicidas en 
vegetales, carnes y pescados. En uno de los últimos controles efectuados: el 50% de frutas, 
el 30% de verduras - hortalizas y el 10% de cereales (trigo, arroz, cebada), contienen 
residuos de plaguicidas a niveles iguales o inferiores a l os permitidos; y el 3% de frutas y 
el 5% de verduras - hortalizas y el 1% de cereales contienen niveles superiores a los 
permitidos. El pesticida penetra en el tejido de los vegetales y no solamente se encuentra 
en la cáscara. 
Todos los pesticidas afectan al sistema inmunológico, endocrinológico y hormonal. 
Se conoce muy bien su toxicidad en las exposiciones de los trabajadores agrarios 
(cancerígenos, neurotóxicos, alteraciones hormonales...), pero no se conoce lo que ocurre 
con la ingestión de residuos acumulativos a través de los alimentos y el agua con niveles 
permitidos, durante un tiempo prolongado. 
Fertilizantes nitrogenados. Son sustancias que dejan en la tierra nitratos, que pasan 
al agua y a los alimentos, principalmente a las verduras - hortalizas cultivadas en 
invernadero: acelga, lechuga, apio, berro, coles, escarola, espinaca, nabo, perejil, rábano, 
remolacha, ruibarbo, zanahorias... Los nitratos fácilmente se transforman en nitritos que 
son tóxicos y pueden causar: afectación de la hemoglobina, alteración del tiroides, 
destrucción de las vitaminas A, tiamina (B1) y riboflavina (B2), reacciones parecidas a las 
alérgicas y cáncer. 
Es aconsejable tomar alimentos frescos, de temporada, autóctonos..., mejor de fuente 
conocida y fiable. 




¿Qué opinas acerca del trabajo de los científicos en la producción de plaguicidas y abonos 





19. Utilidad de los Productos Químicos 
En la actualidad, la utilización de productos químicos se ha extendido a 
prácticamente todas las ramas de actividad, de modo que existen ciertos riesgos en 
numerosos lugares de trabajo. Se cuentan por miles las sustancias químicas que se utilizan 
en grandes cantidades y cada año se introducen muchos nuevos productos en el mercado. 
Por tales razones, constituye una tarea urgente la adopción de un enfoque de seguridad en 
la utilización de productos químicos en el trabajo. 
Para un control efectivo de los riesgos químicos en el lugar de trabajo, se requiere 
contar con un adecuado flujo de información sobre sus peligros y las medidas de 
seguridad. A este flujo de información debe sumársele el esfuerzo diario de la empresa 
para que se adopten y se apliquen las medidas necesarias con el fin de proteger a los 
trabajadores, y su medio ambiente. 
Los Productos Químicos son aquellos que pueden producir un daño a la salud de las 
personas o un perjuicio al medio ambiente. Lógicamente, no todos los productos químicos 
son peligrosos. 
Se entiende por sustancia: "los elementos químicos y sus compuestos en estado 
natural o los obtenidos mediante cualquier procedimiento de producción incluidos los 
aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto. 
Hoy en día todavía no se conoce con exactitud el posible efecto que muchos 
productos pueden llegar a producir sobre el medio ambiente y/o sobre la salud de las 
personas. A pesar de sus múltiples aplicaciones, el enorme mercado de productos químicos 
y la creciente globalizaciónes necesario crear medidas de seguridad sobre los tipos de 
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productos químicos que se encuentran en el lugar de trabajo. La forma material de un 
producto químico puede influir en cómo penetra en el organismo y, en alguna medida, en 
el daño que provoca. 
Tomado y adaptado de: 
http://www.paritarios.cl/especial_riesgo_uso_productos_quimicos.htm 
¿Qué opinas acerca del avance científico y tecnológico de los productos químicos y cómo 




20. La biorremediación 
Se define como biorremediación a cualquier proceso que utilice microorganismos, 
hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para retornar un medio ambiente alterado 
por contaminantes a su condición natural. 
La biorre mediación puede ser empleada para atacar contaminantes específicos del 
suelo, por ejemplo en la degradación bacteriana de compuestos organoclorados o de 
hidrocarburos. 
Ejemplo de un tratamiento más generalizado es el de la limpieza de derrames de 
petróleo por medio de la adición de fertilizantes con nitratos o sulfatos para estimular la 
reproducción de bacterias nativas o exógenas (introducidas) y de esta forma facilitar la 
descomposición del petróleo crudo. 
Los procesos naturales de biorremediación y fitorremediación (remediación por 
plantas) se han usado desde hace siglos; tal es el caso de la desalinización de terrenos 
agrícolas por la acción de plantas capaces de extraer las sales. La biorremediación usando 
microorganismos fue inventada por el científico George M. Robinson, que trabajó como 
ingeniero petrolero y se dedicó a experimentar con una serie de microbios en frascos 
contaminados de petróleo. 
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Se puede clasificar a la biorremediación como in situ o ex situ, que consiste en tratar 
el material contaminado en el lugar en que se encuentra sin trasladarlo a otra parte. 
Algunos ejemplos de estas tecnologías radican en operaciones de compostaje, la 
ventilación biológica, la utilización de biorreactores, la filtración por raíces o la 
estimulación biológica. 
En los procesos ex situ el material contaminado es trasladado a otro lugar para 
realizar o completar su descontaminación. 
No todos los contaminantes son fáciles de biorremediar por medio de 
microorganismos. Por ejemplo, los metales pesados como el cadmio, el plomo y el 
mercurio no son absorbidos o capturados por estos organismos. La incorporación de 
algunos de estos metales dentro de la cadena alimentaria (bioacumulación) agrava el 
problema. Se puede usar la remediación por medio de plantas o fitorremediación, es muy 
útil en estos casos porque es posible usar plantas transgénicas que concentren estas toxinas 
en sus partes aéreas (sobre la tierra), las cuales pueden ser cosechadas y eliminadas. Los 
metales pesados obtenidos de esta cosecha pueden ser concentrados aún más por 
incineración para ser desechados o bien reciclados para usos industriales. 
La eliminación de una gran variedad de contaminantes del medio ambiente requiere 
un conocimiento creciente de la relativa importancia de sus ciclos químicos y redes de 
regulación del ciclo del carbono en diversos ambientes y para cada compuesto en 
particular. 
Tomado y adaptado de: http://biorremediacion289.blogspot.pe/ 
¿Sabías de la existencia de la biorremediación? ¿Qué te parece este acontecimiento 
científico? 
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